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利用客の実態にみる宮城県の一軒宿の特徴







































































































































































±° ຺ʘՁ ైࡀ႔ ±




᫺ᕹ ° ԧࡺ ±
޺ڌ᥿ ͈իࢍ޺ڌ᥿Ԗ ° ޺ࣂ °
ᔌ౑ ͈իࢍᔌ౑Ԗ ± ۾᥅ ۾᥅႔ °
ջ՘ࡺ
͈իࢍ܀ᄌԖ
± ߋែ ߋែ႔ °




ᱯɁࡽ ² ూᱝފ ±·
ᇘˀಏ ± ᱝފ µµ
̝ՠ֚ᣃ ° ˹ࠞࢲ ±·








ᄌᆀ ± ᗧᕋ ±
ᇘඒ᤼ ᜏႎࢍ ± ۾೘ ±ʹπ ° Ғᣅ ±
ᤕғႎ
ᖽသ႔
¶° ࢲด ᓨᲽ႔ °
޺ˁ௽ቩ ± ๢ែ ๢ែ႔ °
ᨌπ ± Ԉ๕ Ꮹ᥽႔ °
ᣜ᛻ ˤˀ߂႔ ° ᮤɁ຺
ಅՁࢍ
µ
ڤ ۾ธՁ႔ ° ୫ޏ ²




࠺ȁ ± ຺ʘπ ±
ȞɕȪȞ ° ᦂ਽ °
̾߂ ± ᩋࡆ °
Ұࡺ ° Ԉ஁ ᄊዢࢍ °ᦈ੓າ֚ᣃ ² ՁҰ °
۾ю ˽೘႔ ° ᥿ᖒ ూైࡀࢍ ±ۄႎ ջ՘ࢍ ± ᅸట °˩ۄႎ ° ܤࡺ ܤࡺ႔ ±
ᗵ๗ ࠨฝࢍ ° ஗ሙែ ෥͈ฝࢍ ±















































































































ҟႊ޵Ɂ۹ȗ஽ఙ ̙ጙ஁ศ ҟႊ޵Ɂഫ਽ ٥஁ҝࠊͳ٥ ̬ᣮਖ਼෉ ߂Ⴍ
հᴮͱ ᴮͱ ᴮͱ ᴮͱ ᴮͱ
´ ᴱᵻᴳఌ ᫖ᝈ ˢ̷ ూԈ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ´
µ ±°ᵻ±²ఌ ᫖ᝈ ˢ̷ ూԈ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ µ
¹ ᴱᵻᴳఌ ᫖ᝈ Փ̷ ూԈ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ¹
±± ᴴᵻᴶఌ ᫖ᝈ ޿஋ ᩜూ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ±±
±´ ±°ᵻ±²ఌ ᫖ᝈ ޿஋ ూԈ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ±´
±µ Î®Á® ᫖ᝈ ˢ̷ Î®Á® ᒲ޿ႊ᡾ ±µ
±¹ ±°ᵻ±²ఌ ᫖ᝈ ޿஋ ూԈ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ±¹
²° ᴴᵻᴶఌ ᫖ᝈ ޿஋ ూԈ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ²°
²± ᴱᵻᴳఌ ᫖ᝈ ޿஋ ూԈ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ²±
²´ ᴴᵻᴶఌ ᫖ᝈ ȰɁͅ ᩜూ٥஁ ᒲ޿ႊ᡾ ²´




ҟႊ޵Ɂࢳ͍ ໞ٣ஓୣ ᤣްျႏ ˢ̷ȕȲɝɁൈໄ୳ᦂᴥˢลᴯ᭥͇Ǿሎᣅᴦ ܧɑɟɞ୳ျɗᥕ
߂
Ⴍ
հᴮͱ ᴮͱ ᴮͱ ᴮͱ ᴮͱ
´ µ°͍ ஓ࢜ɝ ฤ᠎ᴥںԇ࿎ฤᴦ µ¬°°°яի Î®Á® ´





¹ ·°͍͏˨ ஓ࢜ɝ ӛᑤ ³¬°°°яի ࠞᕗᴥᅇюႇᴦ ¹
±± µ°͍ ᴮล ฤ᠎ᴥԨጠຣฤᴦ ±µ¬°°°яի ᥿ᕗᴥᅇюႇᴦ ±±
±´ ´°͍ ஓ࢜ɝ ฤ᠎ᴥԨጠຣฤᴦ ¶¬°°°яի ᰇᴥᅇюႇᴦ ±´
±µ ¶°͍ ᴴล Î®Á® Î®Á® Î®Á® ±µ
±¹ µ°͍ ஓ࢜ɝ ୳ျ ¹¬°°°яի ᰇᴥᅇюႇᴦ ±¹
²° ´°͍ ᴮล ୳ᦂ ±°¬°°°яի ࠞᕗᴥᅇюႇᴦ ²°





²´ ²°͍ ᴮล ฤ᠎ᴥںԇ࿎ฤᴦᴩӛᑤ ±°¬°°°яի
ᰇᴥᅇюႇᴦᴩࠞ
ᕗᴥᅇюႇᴦ ²´
²µ ·°͍͏˨ ᴮล ȰɁͅ ±°¬°°°яի ᰇᴥᅇюႇᴦ ²µ
Î®Á®ɂఝوኌɥ৙֞Ȭɞǿ
ɬʽɻ˂ʒᝩ౼Ⱦɛɝͽ਽ǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ²·
ɔɞȻǾໞ٣ஓୣɂˢᢃ߂Ⱦɛȶȹஓ࢜ɝǾˢ
ลǾᴴลȻႱȽɞȟǾпͶᄑȾɂஓ࢜ɝɑȲɂ
ᴮลȟʫɮʽȻȗțɞǿ
ǽᤣްျႏȾȷȗȹɁ᠎ץȺɂǾฤ᠎ǾӛᑤǾ
୳ျǾ୳ᦂǾ̬ᣮɁΠǾᜫ϶Ǿɿ˂ʝʃǾ֚ᣃ
Ɂᜊб٥Ǿ௑ᜊǾȰɁͅɁᤣ੻ᑆɥᜫȤȲǿᴮ
ͱɂฤ᠎ǾӛᑤǾ୳ျǾ୳ᦂǾȰɁͅɁᴲȷȺ
ȕȶȲȟǾȦɁșȴฤ᠎ɂఝوኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ
±°ᢃ˹ᴲᢃȺఊɕ۹ȢǾȦɟȾፖȗȹӛᑤɂఝ
وኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴱᢃǾ୳ျǾ୳ᦂǾȰ
ɁͅɂఝوኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴮᢃȭȷȺ
ȕȶȲǿȦɟɜɥɑȻɔɞȻǾᤣްျႏɂˢᢃ
߂Ⱦɛȶȹฤ᠎ǾӛᑤǾ୳ျǾ୳ᦂȽȼȻႱȽ
ɞȟǾпͶᄑȾɂฤ᠎ȻӛᑤȟʫɮʽȻȗț
ɞǿҟႊ޵ɂȦɁᴯȷȾцᣮȬɞຣฤȾఙशȪ
ȹᜪɟɞȻȗțɞǿฤ᠎ȝɛɆӛᑤȻوኌȪȲ
کնȾɂฤ᠎ջȝɛɆӛᑤջɕᜤоȪȹɕɜȶ
ȲȟǾฤ᠎ɂᴱႭȻ²±ႭȻ²´ႭɁᴰᢃȟںԇ࿎
ฤǾ±±ႭȻ±´ႭɁᴯᢃȟԨጠຣฤȺȕȶȲǮᴲǿ
ӛᑤɂᴱᢃᴥᴲႭǾᴶႭǾ²±ႭǾ²´ႭᴦȻɕȾ
ᛓୣɁӛᑤȟᜤȨɟȹȗȲȟǾ˿Ƚӛᑤɂ̡Ԛ
ᑈǾᇘጽმǾʴɰʨʋǾੜȴᡵǾኅᐼმǾᒂმǾ
ᩜኮმǾᑑᒅგǾݤ̷გǾѯțॴǾᄠᒑგǾҒ
ɝϾǾɗȤȼǾᐾᔳɟǾ჈әوेȺȕɞǿ
ǽˢ̷ȕȲɝɁൈໄ୳ᦂᴥˢลᴯ᭥͇Ǿሎᣅᴦ
ȾȷȗȹɁ᠎ץȺɂǾ³¬°°°яիǾ´¬°°°яիǾ
µ¬°°°яիǾ¶¬°°°яիǾ·¬°°°яիǾ¸¬°°°яիǾ
¹¬°°°яիǾ±°¬°°°яիǾ±±¬°°°яիǾ±²¬°°°я
իǾ±³¬°°°яիǾ±´¬°°°яիǾ±µ¬°°°яիǾȰ
ɁͅɁᤣ੻ᑆɥᜫȤȲǿᴮ ͱɂ³¬°°°яիǾµ¬°°°
яիǾ¶¬°°°яիǾ¹¬°°°яիǾ±°¬°°°яիǾ
±µ¬°°°яիɁᴳȷȺȕȶȲȟǾȦɁșȴ±°¬°°°
яիɂఝوኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴰᢃȺఊɕ۹
ȢǾȦɟȾፖȗȹµ¬°°°яիȻ¶¬°°°яիɂఝو
ኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴯᢃȭȷǾ³¬°°°яիȻ
¹¬°°°яիȻ±µ¬°°°яիɂఝوኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ
±°ᢃ˹ᴮᢃȭȷȺȕȶȲǿȦɟɜɥɑȻɔɞ
ȻǾˢ ̷ȕȲɝɁൈໄ୳ᦂᴥˢลᴯ᭥͇Ǿሎᣅᴦ
ɂˢᢃ߂Ⱦɛȶȹ³¬°°°яիǾµ¬°°°яիǾ¶¬°°°
яիǾ±°¬°°°яիǾ±µ¬°°°яȻႱȽɞȟǾпͶ
ᄑȾɂµ¬°°°яիᵻ¶¬°°°яիɑȲɂ±°¬°°°яի
ȟʫɮʽȻȗțɞǿ୳ᦂɁࢃȟ۾ȠȗɁɂǾˢ
ᢃ߂Ⱦɛȶȹ޵޷ɁࢿȨɗኳࢳୣǾ୳ျɁ᠎ɗ
ୣȽȼȟႱȽɞȲɔȻᐎțɜɟɞǿ
ǽܧɑɟɞ୳ျɗᥕȾȷȗȹɁ᠎ץȺɂǾ᥿ᕗ
ᴥᅇюႇᴦǾ᥿ᕗᴥᅇ۶ႇᴦǾᐼᴥᅇюႇᴦǾᐼᴥᅇ
۶ႇᴦǾᰇᴥᅇюႇᴦǾᰇᴥᅇ۶ႇᴦǾࠞᕗᴥᅇ
юႇᴦǾࠞᕗᴥᅇ۶ႇᴦǾᥕᴥᅇюႇᴦǾᥕᴥᅇ
۶ႇᴦɁᤣ੻ᑆɥᜫȤȲǿᴮ ͱɂ᥿ᕗᴥᅇюႇᴦǾ
᥿ᕗᴥᅇ۶ႇᴦǾᰇᴥᅇюႇᴦǾᰇᴥᅇ۶ႇᴦǾ
ࠞᕗᴥᅇюႇᴦɁᴲȷȺȕȶȲȟǾȦɁșȴᰇ
ᴥᅇюႇᴦɂఝوኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴳᢃȺ
ఊɕ۹ȢǾȦɟȾፖȗȹࠞᕗᴥᅇюႇᴦɂఝو
ኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴱᢃǾ᥿ᕗᴥᅇюႇᴦɂ
ఝوኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴰᢃǾ᥿ᕗᴥᅇ۶ႇᴦ
Ȼᰇᴥᅇ۶ႇᴦɂఝوኌɁᴮᢃɥ᪍Ȣ±°ᢃ˹ᴮ
ᢃȭȷȺȕȶȲǿȦɟɜɥɑȻɔɞȻǾܧɑɟ
ɞ୳ျɗᥕɂǾˢᢃ߂Ⱦɛȶȹ᥿ᕗᴥᅇюႇᴦǾ
᥿ᕗᴥᅇ۶ႇᴦǾᰇᴥᅇюႇᴦǾᰇᴥᅇ۶ႇᴦǾ
ࠞᕗᴥᅇюႇᴦȻႱȽɞȟǾпͶᄑȾɂᰇᴥᅇ
юႇᴦǾࠞᕗᴥᅇюႇᴦǾ᥿ᕗᴥᅇюႇᴦȟʫɮ
ʽȻȗțɞǿᰇǾࠞᕗǾ᥿ᕗȾߦȪȹᐼɥȕȥ
ɞˢᢃ߂ɂȽȞȶȲǿ
ǽ͏˨ɥɑȻɔɞȻǾҟႊ޵Ɂ۹ȗ஽ఙɂᴱᵻ
±²ఌǾ̙ጙ஁ศɂ᫖ᝈǾҟႊ޵Ɂഫ਽ɂ޿஋ɑ
Ȳɂˢ̷Ǿ٥஁ҝࠊͳ٥ɂూԈ٥஁Ǿ̬ᣮਖ਼෉
ɂᒲ޿ႊ᡾Ǿࢳ͍ɂ´°͍͏˨Ǿໞ٣ஓୣɂஓ࢜
ɝɑȲɂᴮลǾᤣްျႏɂฤ᠎ȻӛᑤǾˢ̷ȕ
ȲɝɁൈໄ୳ᦂᴥˢลᴯ᭥͇Ǿሎᣅᴦɂµ¬°°°
яիᵻ¶¬°°°яիɑȲɂ±°¬°°°яիǾܧɑɟɞ
୳ျɂᰇᴥᅇюႇᴦǾࠞᕗᴥᅇюႇᴦǾ᥿ᕗᴥᅇ
юႇᴦȟʫɮʽȺȕɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿ
ϫᴫ̜΍Ⱦɒɞ޺ڌᅇɁˢᢃ߂Ɂ࿑ौ
ᴮᴫȽȟɑȴຣฤʤɬ˂ʶ͈ի
ǽ²°°³ࢳ±°ఌ²°ஓȾɂ͈իࢍ܀ᄌԖᩋ႔ԧᴮˣ
ᄻȾȕɞȈȽȟɑȴຣฤʤɬ˂ʶ͈իȉᴥ͏˩Ǿ
ʤɬ˂ʶ͈իᴦȺጽ؆ᐐɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ɥ
ᚐȶȲǿʤɬ˂ʶ͈իɂ±¹¹¹ࢳᴲఌȾ͈իԧᇋ
͢ί᪙̜ө੔ȟᜫ቏ȪȲуцɁஃᜫȺȕɞǿ٠
٥ᬂሥɂ´¬±µ¸®²µ˟Ǿஃᜫɂᴲ᪡࣮ȹᴥќᅊᴮᴦǾ
࣫Ɍࣂᬂሥɂ·³µµ ®¶¶˟Ⱥȕɞǿिഈ׆ɂᇋ׆
ȟ±²ջǾʃʧ˂ʎʂʪɁ઩߳׆ȟ´°ջǾ᭥ڛɗ
ҟႊ޵Ɂ޴ৰȾɒɞ޺ڌᅇɁˢᢃ߂Ɂ࿑ौ²¸
ຏોȽȼɁʃʉʍʟȟ³°ջȺȕɞǿ
ǽᴮ᪡Ⱦɂʃʧ˂ʎʂʪᴥќᅊᴯᴦǾʟʷʽʒǾ
ʳɰʽʂȟȕɞǿʃʧ˂ʎʂʪɁ؆ഈ஽ᩖɂ
ᴶᴷ³°ᵻ²±ᴷ°°ɑȺȺǾᜫ϶ɂ±°°ᵪɰɴ˂ɷ
ʽɺɽ˂ʃǾኅӌʨʁ˂ʽ²µիǾ఍ᥣጨጕʨ
ʁ˂ʽ´²իȟȕɞǿʃʧ˂ʎʂʪɁҟႊᐐɂᐍ
ᔌ႒ܤȺȕɞȟǾˢஓछȲɝɁҟႊ޵ɂጙ³°°
̷Ⱥȕɞǿ
ǽᴯ᪡Ⱦɂɿɰʔ͇ȠɁ๛کᴥќᅊᴰᴦȟȕɞǿ
ໃฤɂ´²ƇȺǾฤ᠎ɂںԇ࿎ฤȺȕɞǿ˿Ƚ
ӛᑤɂኅᐼმǾᒂმǾᩜኮმȺȕɞǿо຺୳ɂ
ᴳᴷ°°ᵻᴵᴷ°°Ȼ±·ᴷ°°ᵻ²±ᴷ°°ȟ۾̷µ°°яǾ
ߴ̷ᴥߴޙႆ͏˩ᴦ³°°яǾ±°ᴷ°°ᵻ±·ᴷ°°ȟ
۾̷·°°яǾߴ̷ᴥߴޙႆ͏˩ᴦ´°°яȻȽȶȹ
ȗɞǿʤɬ˂ʶ͈իȺɂǾᚔȽȞȺືҋȬɞۿ
ུຣฤȟˢႭɁۨɝȻᐎțȹȗɞǿ޺ڌᅇɁࢍ
႔రҝຣฤ٥ୣɁʑ˂ʉȺɂȈ܀ᄌຣฤȉȺȕ
ɞȟǾʤɬ˂ʶ͈իȺɂȈȽȟɑȴຣฤȉȻջ
͇Ȥȹȗɞǿ
ǽᴰ᪡Ⱦɂʡ˂ʵȻຣฤ͡ਘ޷ȟȕɞǿʡ˂ʵ
Ɂ؆ഈ஽ᩖɂǾఌˁ෩௷ஓɂᴶᴷ³°ᵻ±´ᴷµ°Ǿ
ཌˁజ௷ஓɂ±¶ᴷ°°ᵻ²±ᴷ°°Ǿᦂˁஓ௷ஓˁᇗ
ஓɂᴶᴷ³°ᵻ²±ᴷ°°Ǿ٠௷ஓɂᴶᴷ³°ᵻ±³ᴷ°°
Ȼ±·ᴷ³°ᵻ²±ᴷ°°ȺǾ୳ᦂɂᴮوȾȷȠ۾̷
µ°°яǾߴ̷ᴥߴޙႆ͏˩ᴦ³°°яȺȕɞȟǾߴ
̷ᴥߴޙႆ͏˩ᴦɂஓ௷ஓȻᇗஓɁɒҟႊȺȠ
ɞǿʡ˂ʵɂᩋȨȟ²°ᵪąᴲɽ˂ʃȺǾ෩຅ɂ
ᴮᵪ²°˝Ǿ෩ຣɂ³°®µƇȻȽȶȹȗɞǿ෩ຣɥ
ᯚɔȾᜫްȪȹȗɞɁɂǾ෩˹ɰɳ˂ɷʽɺɁ
ҟႊᐐȟͶɥѯɗȨȽȗɛșȾȬɞȲɔȺȕ
ɞǿʡ˂ʵȺɂފȼɕɁ෩ืଡ଼޷ɕᚐɢɟȹȗ
ɞǿ
ǽᴱ᪡Ȼᴲ᪡Ⱦɂ޵޷ȟȕɞǿ޵޷ɂู޷ʁʽ
ɺʵᴥќᅊᴱᴦǾู޷ʎɮʽǾ֪޷Ǿู֪޷Ǿ
ᡵͶ᪩޼ᐐႊɁʚʴɬʟʴ˂޷Ɂն᜛²¹޷ȟȕ
ɝǾпՖ߁ް׆ɂµ²̷Ⱥȕɞǿ
ǽʤɬ˂ʶ͈իȺɂǾϧ࣐ʃʒʶʍʋɗɲɬʷ
ʝɹʃȽȼɁȈϧ࣐ȸȢɝផ࣋ȉȻǾɵʳɴɻ
ɗంᤍȽȼɁȈႆȠȟȗȸȢɝផ࣋ȉᴥќᅊᴲᴦ
ɕᚐȶȹȗɞǿпͶȺɂࢳȾ·°ᵻ¸°Ɂផ࣋ȟ
ᩒផȨɟȹȗɞȟǾᴮផ࣋ɂᴰȞఌǾఌᴱوᩒ
ផǾް׆ጙ´°ջȻȽȶȹȗɞǿផ࢙ɂ޺ڌᅇᓻ
ᚓԦ͢Ɂጳ̿ȾɛȶȹขްȨɟɞǿផ࣋ɂࢿ֖
ɗธԈ୿ڨȽȼȾૡᢐȪȹӭᪿȪǾՙផ࢑ఖᐐ
ɂࢿ֖Ⱦ͇ȗȹȗɞ႑ᣅంɗÆÁØȺ႑Ȫᣅɒ
ќᅊᴮǽʤɬ˂ʶ͈իɁ۶ᜊ
ќᅊᴯǽʃʧ˂ʎʂʪ
ќᅊᴰǽ๛ک
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ²¹
ɥᚐșǿ
ǽʤɬ˂ʶ͈իɂǾቼᴯ᚜ȺɂᴱႭȾȽɞȟǾ
̙ጙ஁ศɂ᫖ᝈǾҟႊ޵Ɂഫ਽ɂˢ̷Ǿ٥஁ҝ
ࠊͳ٥ɂూԈ٥஁Ǿ̬ᣮਖ਼෉ɂᒲ޿ႊ᡾Ǿࢳ͍
ɂµ°͍Ǿᤣްျႏɂฤ᠎Ǿໞ٣ஓୣɂஓ࢜ɝǾ
ҟႊ޵Ɂ۹ȗ஽ఙɂᴱᵻᴳఌǾˢ̷ȕȲɝɁൈ
ໄ୳ᦂᴥˢลᴯ᭥͇Ǿሎᣅᴦɂµ¬°°°яիȟʫ
ɮʽȺȕɞǿ޵޷Ɂࢳᩖҟႊ޵ɂጙ±²¬°°°̷Ǿ
ʃʧ˂ʎʂʪǾ๛کǾʡ˂ʵǾផ࣋ɥնɢȮȲ
ࢳᩖҟႊ޵ɂጙ´·°¬°°°̷ȺǾҟႊ޵ୣɂȻɕ
Ⱦᜫ቏छқȞɜɎɏ൐ɃȗȺ૜ሉȪȹȗɞȻȗ
șǿ
ǽʤɬ˂ʶ͈իɁץᭉཟɂǾጽ؆ᐐȾɛɞȻǾ
ḧᴯ᪡Ⱦ๛کǾᴰ᪡Ⱦʡ˂ʵȟȕɞഫᣲ˨Ǿ૯
෩ȪȽȤɟɃȽɜȽȗȲɔǾఌȁɁ᫖෥͍Ȼ෩
ᤍ͍ȻɁն᜛ȟጙµ°°˥яȻᯚȗȦȻǾḨʃ
ʧ˂ʎʂʪǾຣฤǾʡ˂ʵǾ޵޷Ǿផ࣋Ɂҟႊ
޵ȟȗɞȲɔǾ࣮࿎Ɂ۶Ⱦȕɞ±±·իґɁི୳
ᮢ᡾کȳȤȺɂᠴɝȽȗȦȻǾḩҟႊ޵Ɂᛵఖ
ɥᜤоȪȹɕɜșɬʽɻ˂ʒɥ޴ஃȪȹȗɞ
ȟǾॴҝɗࢳ͍ȾɛȶȹᛵఖȟႱȽɞȲɔǾп
ȹɁᛵఖɥ՘ɝоɟɞɁȟᫍȪȗȦȻǾɁᴰཟ
ɥȕȥȹȗɞǿ
ǽʤɬ˂ʶ͈իɁȦȳɢɝɂǾຣฤȺȕɞȦȻ
ȟᐨȠ՘ɝᝩ౼ȞɜͫțȲȟǾҟႊ޵ɕʤɬ˂
ʶ͈իɁˢႭɁۨɝȺȕɞฤ᠎ȟܧȠȺᜪɟȹ
ȗɞǿҟႊ޵Ɂഫ਽ɂˢ̷ɥʫɮʽȻȬɞρ̷
޵ȺȕɞȲɔǾ޵޷ɂߵ̷ୣտȤɁᣲɝȾȽȶ
ȹȗɞȟǾ๛کǾʃʧ˂ʎʂʪǾʡ˂ʵɂ߂ล
ȪȽȗҟႊ޵ɕ۹ȢᜪɟɞȲɔǾᣲɝɂ۾̷ୣ
տȤȾȽȶȹȗɞǿ
ǽȦɁᐨȠ՘ɝᝩ౼͏᪃ɁӦȠȾȷȗȹɒȹȝ
ȢȻǾпّȾ³µȞ੔ȕɞʤɬ˂ʶɂǾᇋ͢ί᪙
ࢾǮᴳ୎ᬆɁˢၥȻȪȹ²°±°ࢳɑȺȾȬɌȹࣔ
ඨɑȲɂۨԵȨɟɞȦȻȟ²°°µࢳ±°ఌɁّ͢Ⱥ
ขްȪȲǿȦɁӦȠȾɛȶȹǾʤɬ˂ʶ͈իɂ
²°°¹ࢳᴵఌ²¸ஓȾᴳИᴮяȺᕶఠȪȲўݢᖃᇞ
̜ഈɁᴥಊᴦʤʵɽɋۨԵȨɟɞȦȻȟขްȪ
Ȳǿʤɬ˂ʶ͈իɁ؆ഈɂ²°°¹ࢳᴶఌ²·ஓȺጶ
̘ȪǾȰɁऻɂ࣮࿎ȟᜓͶȨɟȲǿ²°±°ࢳᴰఌ
ᴲஓȾɂʤɬ˂ʶ͈իɁᡀ٥ȾᖃᇞکɁȈʁ
ʐɭʥ˂ʵᩋ႔ȉȟ࣮ᜫȨɟȲǿ
ᴯᴫ࠺
ȟ
ȁ
ȟ
ຣฤ
ǽ²°°³ࢳ±°ఌ²³ஓȾɂࡺࡆ႔ҰࡺȾȕɞ࠺ȁຣ
ฤȺጽ؆ᐐɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ɥᚐȶȲǿൈᯚጙ
¸µ°ᵪȾͱᏚȬɞ࠺ȁຣฤɂǾࠞȁȾٍɑɟȲ
ˢᢃ߂ȺȕɞǮᴴǿջለɂȈ࠺ȁຣฤȉɁɒȺຣ
ฤջɁऻȾஃᜫջȟ͇ȗȹȗȽȗǿᩒ຺ɂ±¸·¶
ࢳȺȕɞȟǾȰɁछ஽ɂ຺ผکȺȕȶȲǿ
Ȉ࠺ȁȉȻɂ࠺ȁຣฤɁҰȾࢿȟɞ᪙Ȫȗࠨے
ɥ઩Ȫȹȗɞǿး٣Ɂጽ؆ᐐɂᴳ͍ᄻȺȕɞǿ
िഈ׆ɂ±²̷ȺǾʛ˂ʒɗɬʵʚɮʒɂᫀȶȹ
ȗȽȗǿ
ǽஃᜫɂూᮁȻ±¹¹²ࢳ࣮ኳȪȲᛴᮁȟȕɞǿ᪡
ୣɂᴯ᪡࣮ȹȺȕɞǿూᮁȾɂ຺ผႊɁ֪޷ȟ
ᴱ޷ǾᛴᮁȾɂࣂ௟੓Ɂᜫ϶ȟȕɞ֪޷ȟ±¹޷
ȻᒲཔႊɁ֪޷ȟᴳ޷Ɂն᜛²¹޷ȟȕɞǿпՖ
ќᅊᴱǽู޷ʁʽɺʵ
ќᅊᴲǽȈႆȠȟȗȸȢɝផ࣋ȉ
ҟႊ޵Ɂ޴ৰȾɒɞ޺ڌᅇɁˢᢃ߂Ɂ࿑ौ³°
߁ް׆ɂ±·µ̷Ⱥȕɞǿ
ǽ๛کɂ߂ลႊȻஓ࢜ɝႊȾґȞɟȹȗɞǿ߂
ลႊȾɂю᭛֒Ȼ᫪ۿ᭛֒ȟȕɞǿю᭛֒ɂ´³
ᵻ´¶ƇȾᜫްȨɟȲȈȕȷ຺ȉȻ´°ᵻ´²ƇȾᜫ
ްȨɟȲȈȿɞ຺ȉȟȕɞǿ᫪ۿ᭛֒ɂ´°ᵻ
´²ƇȾᜫްȨɟȹȗɞǿˢ஁Ǿஓ࢜ɝႊɂю᭛
֒Ȼ᫪ۿ᭛֒ȟȕɞǿຣ࣊ɂȼȴɜɕ´°ᵻ´²Ƈ
ȾᜫްȨɟȹȗɞǿஓ࢜ɝо๛ɂ±°ᴷ°°ᵻ±´ᴷ
°°ɑȺȺǾо຺୳ɂ¸°°яȺȕɞǿஓ࢜ɝႊɁ
๛کɂް׆ȟጙ²°̷ȺȕɞȲɔǾȰɟ͏˨ȾȽ
ɞکնɂՙ͇ɥˢ஽˹ඨȪȹȗɞǿஓ࢜ɝо๛
Ⱥɂஓ࢜ɝႊɁ๛کȪȞҟႊȺȠȽȗȟǾ߂ล
ȪȲکնɂஓ࢜ɝႊȻ߂ลႊɁȼȴɜɁ๛کɥ
ҟႊȪȹɕᓦȗǿໃฤɂµ¸ƇȺǾฤ᠎ɂԨጠຣ
ฤȺȕɞǿ˿ȽӛᑤɂʴɰʨʋǾጇࠇგǾᑑᒅ
გǾ჈әوेȺȕɞǿᝬᝈ޷Ⱦɂ᭬ฤ੔ɕᜫȤ
ɜɟȹȗɞǿ
ǽ᭥̜ɂ᭥ڛȺȻɞǿ୳ျɂᴮ෯ᴰᕗȺǾʫ
ʕʯ˂ɂᣵลȬɞҟႊ޵ȟ᭯ȠȽȗɛșȾුஓ
۰țȹȗɞǿ᭥యɂǾ޺ڌᅇюɁዢˁ᥿ᕗˁ
ᰇˁࠞᕗˁ֞أˁំᑸȽȼɥΈႊȪȹȗɞǿɑ
ȲǾ᭥̜Ɂ᪨ȾҋȪȹȗɞኀᔪɂ࠺ȁຣฤɁᚾ
ࠞȺ૗ɟȲኀȞɜͽȶȲᒲ޿ᛏȺȕɞǿʫ
ʕʯ˂ɂҟႊ޵ɁܧȠݲȗɗͶᝩǾࢳᳮȽȼɕ
ᐎਁȪȹขްȬɞǿ
ǽగ᭥ऻȾɂᝬᝈ޷Ⱥ෩ҋȪɽ˂ʜ˂Ɂɿ˂ʝ
ʃɥᚐȶȹȗɞǿɑȲǾԚ̡ۻȾɂҟႊ޵ȟي
ފɗ౓࿎ɥᒲႏȾ᭥Ɍɜɟɞɿ˂ʝʃɥᚐȶȹ
ȗɞǿȨɜȾǾ௔ɟȲۻȾɂʦʽʗʍʒʚʃ
ȈᖽသȡɦɟȗհȉȺᖽသࠞᬯɋ஬ɥ᛻ȾᚐȢ
ɿ˂ʝʃɕᚐȶȹȗɞǿ
ǽ࠺ȁຣฤɂǾቼᴯ᚜Ⱥɂ±±ႭȾȽɞȟǾ̙ጙ
஁ศɂ᫖ᝈǾҟႊ޵Ɂഫ਽ɂ޿஋Ǿ٥஁ҝࠊͳ
٥ɂᩜూ٥஁Ǿ̬ᣮਖ਼෉ɂᒲ޿ႊ᡾Ǿࢳ͍ɂµ°
͍Ǿᤣްျႏɂฤ᠎Ǿໞ٣ஓୣɂᴮลǾܧɑɟ
ɞ୳ျɂ᥿ᕗᴥᅇюႇᴦǾҟႊ޵Ɂ۹ȗ஽ఙɂ
ᴴᵻᴶఌǾˢ ̷ȕȲɝɁൈໄ୳ᦂᴥˢลᴯ᭥͇Ǿ
ሎᣅᴦɂ±µ¬°°°яիȟʫɮʽȺȕɞǿ
ǽ࠺ȁຣฤɁȦȳɢɝɂǾछຣฤɁධխǾຣ
ฤǾ௑ᜊǾ୳ျȺȕɞȦȻȟᐨȠ՘ɝᝩ౼Ȟɜ
ͫțȲȟǾࢳᩖȺɂฤ᠎ȟܧȠȺᜪɟɞҟႊ޵
ȟ۹ȗǿȽȞȾɂǾฤ᠎ɗӛᑤɥ࠺ȁຣฤɁ
×åâ ʤ˂ʂɗ᫆ᝒȽȼȺᝩɌȹᜪɟɞҟႊ޵
ɗǾຣฤȟ෥ȾоɝǾʋɱʍɹɬɰʒɁ᪨Ⱦɂ
ඒوɁ߂ลɁ̙ጙɥȪȹȗȢҟႊ޵ɕȗɞǿஓ
࢜ɝо๛Ȼ߂ลɥնɢȮȲࢳᩖҟႊ޵ɂȼɁࢳ
ɕ±²¬°°°̷ҰऻȻȽɞȟǾȰɁҟႊ޵Ɂഫ਽ɂ
޿஋ɥʫɮʽȻȬɞρ̷޵ȺȕɞǿȦșȪȲҟ
ႊ࿡มȾնɢȮȹǾ޵޷ɗ๛کȽȼɁпᜫ϶ɂ
ߵ̷ୣտȤɁᣲɝȾȽȶȹȗɞǿ̾ऻɂҟႊ޵
ȟ෰ɔȹᜪɟɞຣฤɥ۾̜ȾȪȽȟɜ࠺ȁຣฤ
ȽɜȺɂɁ୳ျɗɿ˂ʝʃɕЭ޴ȨȮȹ૬ΖȪ
ȹȗȠȲȗȻᐎțȹȗɞǿ
ᴰᴫɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜
ǽ²°°³ࢳ±±ఌᴰஓȾɂ̣ျ႔ᔳ๒๜෩๛کȾ᪬
૚ȬɞȈɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ȉȺጽ؆ᐐɋɁᐨȠ
՘ɝᝩ౼ɥᚐȶȲǿɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ɂ̣ျ႔
ȟᤆ؆ȬɞуцɁ߂ลஃᜫȺȕɞǿिഈ׆ɂᇋ
׆ȟᴵ̷Ǿʁʵʚ˂̷యʅʽʉ˂Ɂ݃ᜣᐐȟ²°
̷Ǿʛ˂ʒȟ±¹̷Ⱥȕɞǿ
ǽஃᜫɂᴰ᪡࣮ȹȺǾᴮ᪡ȾɂʟʷʽʒǾʶʃ
ʒʳʽǾ๛کǾ޵޷ǾۨࣆǾᴯ᪡Ⱦɂ޽͢کǾ
ᴰ᪡Ⱦɂᥓᒚ޷ȟȕɞǿ
ǽຣฤɂ²°°²ࢳᴱఌȾືҋȪȲǿȰɟ͏Ұɂน
ȞȪ຺ȺȕȶȲǿໃฤɂ´´ƇǾฤ᠎ɂԨጠຣฤǾ
˿Ƚӛᑤɂ̡ԚᑈǾᇘጽმǾኅᐼმǾȢȫȠǾ
ᒂმǾᩜኮმȺȕɞǿஓ࢜ɝо๛ɂ±°ᴷ°°ᵻ
²±ᴷ°°ɑȺȺǾо຺୳ɂ۾̷ᴥ˹ޙႆ͏˨ᴦȟ
µ°°яǾފȼɕᴥߴޙႆᴦȟ²µ°яǾࢺзȟི୳
ȻȽȶȹȗɞǿ
ǽ޵޷ɂ֪޷ȟᴶ޷ȕɝǾпՖ߁ް׆ɂ³°̷Ⱥ
ȕɞǿ۾ࢿᩖɕҟႊȪȲکնɂпՖ߁ࣆ׆ȟ·²
̷ȾȽɞǿ
ǽʶʃʒʳʽȝɛɆ߂ลɁ᪨Ⱦ૬ΖȬɞ୳ျ
ɂǾ˿Ⱦ߂Ⱦ᪬૚ȪȲᔳ๒໧ຨȺ෩૯ȥȨɟȲ
ᰇ̿᭒ɥΈႊȪǾ஽ఙȾɛȶȹɂ᥅٠୳ျɁ
ȈɂɜȦɔȪȉᴥќᅊᴳᴦǮᴵɗȈɎȶȠɔȪȉǾ
ȈȪɖȦɔȪȉɥ૬ΖȪȹȗɞǿ
ǽɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ɂǾቼᴯ᚜Ⱥɂ±´ႭȾȽɞ
ȟǾ̙ጙ஁ศɂ᫖ᝈǾҟႊ޵Ɂഫ਽ɂ޿஋Ǿ٥
஁ҝࠊͳ٥ڒɂూԈ٥஁Ǿ̬ᣮਖ਼෉ɂᒲ޿ႊ
᡾Ǿࢳ͍ɂ´°͍Ǿᤣްျႏɂฤ᠎Ǿໞ٣ஓୣɂ
ஓ࢜ɝǾܧɑɟɞ୳ျɂᰇᴥᅇюႇᴦǾҟႊ޵
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ³±
Ɂ۹ȗ஽ఙɂ±°ᵻ±²ఌǾˢ̷ȕȲɝɁൈໄ୳ᦂ
ᴥᴮลᴯ᭥͇Ǿሎᣅᴦɂ¶¬°°°яիȟʫɮʽȺ
ȕɞǿ
ǽ±°ᵻ±²ఌȾҟႊ޵ȟ۹ȗɁɂǾᇻɁ᥅٠୳ျ
ȈɂɜȦɔȪȉȻຣฤɥጸɒնɢȮȹछஃᜫȾ
ᜪɟɞȲɔȺȕɞǿ²°°³ࢳ±±ఌᴰஓ±³ᴷ³°ᬰȾ
ɂ࣮࿎Ɂ۶Ⱦȕɞ²°°իґɁི୳ᮢ᡾کȾ¸¸ի
Ɂᒲ޿ႊ᡾ȟᮢ᡾ȪȹȕȶȲǿʔʽʚ˂ʡʶ˂
ʒȞɜ᥆ࣈᅇҝȺɒɞȻǾ޺ڌᅇɂ·¸իǾࠞढ
ᅇɂᴰիǾࠨਖ਼ᅇɂᴯիǾᇩࡀᅇˁಁజᅇˁూ
̱᥆ˁ̱᥆ࣈˁᮓࡺᅇɂᴮիȭȷȺȕȶȲǿȦ
Ɂ஽ཟȺɂ޺ڌᅇюɁҟႊ޵ȟ¸¹ᴢǾ޺ڌᅇ۶
Ɂҟႊ޵ȟ±±ᴢȺȕȶȲǿ
ǽɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ɁȦȳɢɝɂǾຣฤȻ୳ျ
ȺȕɞȦȻȟᐨȠ՘ɝᝩ౼ȞɜͫțȲǮᴶȟǾ
ࢳᩖȺɂฤ᠎ȟܧȠȺᜪɟɞҟႊ޵ȟ۹ȗǿȽ
ȞȺɕǾ±°ᵻ±²ఌɂᇻɁ᥅٠୳ျȺȕɞȈɂɜ
ȦɔȪȉȻຣฤɥጸɒնɢȮȹᜪɟɞҟႊ޵ȟ
۹ȗǿஓ࢜ɝо๛Ȼ߂ลɥնɢȮȲࢳᩖҟႊ޵
ɂȼɁࢳɕ±¶°¬°°°̷ҰऻȻȽɞȟǾȰɁҟႊ
޵Ɂഫ਽ɂ޿஋ɥʫɮʽȻȬɞρ̷޵Ⱥȕɞǿ
ȦșȪȲҟႊ࿡มȾնɢȮȹǾ޵޷ɂߵ̷ୣտ
ȤɁᣲɝȾȽȶȹȗɞǿ๛کɗʶʃʒʳʽǾ޽
͢کɂ߂ลȪȽȗҟႊ޵ɕ۹ȢᜪɟɞȲɔǾᣲ
ɝɂ۾̷ୣտȤȾȽȶȹȗɞǿ
ǽȦɁᐨȠ՘ɝᝩ౼͏᪃ɁӦȠȾȷȗȹɒȹȝ
ȢȻǾɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ɂǾᐍనԇȾɛɞ࣮ȹ
ఉțࡾ̜ɁȲɔ²°°·ࢳ±±ఌ³°ஓɁ؆ഈɥɕȶȹ
ˢ஽ᩐᮁȪȲǿகஃᜫɂᴰ᪡࣮ȹȺȕȶȲȟǾ
²°°¸ࢳᴯఌᴳஓȾѓᩒȪȲ୿ஃᜫɂᦪኅᴲ᪡࣮
ȹȾȽɝǾᴮ᪡ɂʟʷʽʒǾႇ٥ᄽۨ੔ǾͶ᮷
ޙ᏿޷Ǿ͡ਘ޷Ǿᴯ᪡ɂ޽͢کȻ͢ឰ޷Ǿᴰ᪡
ɂ߂ลஃᜫᴥ֪޷ᴶǾู ޷ᴯǾ֪ ู޷ᴮɁ±²޷ᴦǾ
ᴱ᪡ɂʶʃʒʳʽǾᴲ᪡ɂ᫪ۿ᭛֒Ȼɿɰʔ͇
ȠɁ๛کȻȽȶȲǿ࣫Ɍࣂᬂሥɂጙ´¬²°°˟Ⱥ
ȕɞǿஓ࢜ɝо๛ɂǾ͏ҰȻ෗ɌɞȻо຺୳ɂ
۰ɢɜȽȗȟǾ஽ᩖɂᴮ஽ᩖ࣫ᩋȪȹ±°ᴷ°°ᵻ
²²ᴷ°°ɑȺȻȽȶȲǿ
ǽɑȲǾ²°±±ࢳᴰఌ±±ஓȾᄉႆȪȲూஓట۾᫚
དɁแฯȺɂǾஃᜫɁᴮ᪡᥂ґȟૺەȪȲǿȦ
ɁफᬭȾɛɝǾɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ɂ͡ഈɥͺЕ
ȽȢȨɟȲȟǾஓ࢜ɝо๛ɂ²°±´ࢳ±°ఌᴱஓȾ
ѓᩒȪȲǿʶʃʒʳʽɂȈɂɜȦɔȪȉɥ૬Ζ
Ȭɞఙᩖᴥ²°±µࢳ±°ఌᴮஓᵻ±²ఌ±³ஓᴦɁɒѓ
ᩒȪȲᴥ²°±µ ®ᴶ®²¶ธԈ୿ڨᴦǿ²°±¶ࢳɂᴶఌ
ᴰஓᵻ±²ఌ±±ஓɁఙᩖɁɒ؆ഈȬɞᴥ²°±¶ ®
ᴵ®³±ธԈ୿ڨᴦǿ߂ลஃᜫȾȷȗȹɂǾጽ؆ɥ
ʥʐʵʹӨᴥ͈իࢍᴦȾ݃ᜣȬɞȦȻȟขްȪǾ
²°±·ࢳ˹ȾɂѓᩒȬɞ̙ްȺȕɞȦȻȟڨȫɜ
ɟȲᴥ²°±¶®ᴵ®³°ธԈ୿ڨᴦǮ±°ǿ
ϬᴫȝɢɝȾ
ǽటሟȺɂǾ޺ڌᅇɁˢᢃ߂Ɂ࿑ौɥ஥ɜȞȾ
ȬɞȲɔǾȦȦȺɂ޺ڌᅇɁˢᢃ߂ȺᚐȶȲҟ
ႊ޵Ɂ޴ৰȾȷȗȹɁጽ؆ᐐɋɁɬʽɻ˂ʒᝩ
౼Ɂʑ˂ʉᴥ±±ᢃґᴦȻጽ؆ᐐɋɁᐨȠ՘ɝᝩ
౼Ɂʑ˂ʉᴥᴰᢃґᴦȞɜ೫᜞ȪȲǿɑȲǾȦ
Ɂґ౏ɥ᣹ɔɞȾȕȲȶȹɂǾȈˢᢃ߂ȉɁް
ᏲǾ୫စȾɒɞˢᢃ߂Ɂ࿑ौǾ޺ڌᅇɁˢᢃ߂
Ɂፋ᜛ᄑੰ૱ɕᚐȶȲǿȦȦȺीɜɟȲཟɂ͏
˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽȈˢᢃ߂ȉɁްᏲɂǾᢷంɗศ͎Ǿஒސ୫စ
ȾᜤᢐȨɟȹȗȽȗǿၥہᅁȺɂ᥆ᤍࣈᅇҝຣ
ฤ٥ջȻ߂ลஃᜫୣɥу᚜ȪȹȗɞȟǾȦɁ
ʑ˂ʉȺɂ߂ลஃᜫୣȟᴮᢃɁɒɁຣฤ٥ɥ
Ȉˢᢃ߂ȉȻસțȹȗɞǿˢᢃ߂ɁްᏲɂ௴ர
ȺȕɞȲɔǾటᆅሱȺɂȦɁၥہᅁɁસț஁Ⱦ
िșȦȻȾȪȲǿ
ǽˢᢃ߂ȾȷȗȹɁ٥ျޙᆅሱɂ᛻ȷȤɞȦȻ
ȟȺȠȽȞȶȲȟǾˢᢃ߂ɥጳ̿ȪȲஒސ୫စ
ќᅊᴳǽɂɜȦɔȪ
ҟႊ޵Ɂ޴ৰȾɒɞ޺ڌᅇɁˢᢃ߂Ɂ࿑ौ³²
ȞɜɂǾḧጽ؆ᐐɁȦȳɢɝᴥ΍țɃǾධխǾ
ຣฤǾ࣮ᣲ࿎Ǿ௑ᜊǾ୳ျᴦȟˢႭɁۨɝȺȕ
ɞȦȻǾḨҟႊ޵ɂȰɁȦȳɢɝȟܧȠȺᜪɟ
ɞȦȻǾḩՖ߁ް׆ɂߵȽȗȲɔǾҟႊᐐɂʎ
ɬ˂ɗႆाˁޙႆيͶȽȼȟҟႊȪɗȬȗ۾̷
ୣտȤɛɝɕˢ̷ɗ޿஋ǾՓ̷ȽȼȺҟႊȪɗ
Ȭȗߵ̷ୣտȤɁ᥂ࠎɗᜫ϶ȾȽȶȹȗɞȦ
ȻǾḪջለɂȈǲǲຣฤǭǭǭǭȉɁɛșȾຣ
ฤջɁऻȾஃᜫջȟ͇ȗȹȗɞˢᢃ߂ȟ۹ȗ
ȟǾȽȞȾɂஃᜫջɥ͇ȤȭȾȈǲǲຣฤȉɁ
ɒɁˢᢃ߂ɕȕɞȦȻǾɁᴱཟɥᝣɒ՘ɞȦȻ
ȟȺȠȲǿ
ǽ޺ڌᅇɁˢᢃ߂ɂǾࢍ႔రҝຣฤ٥ջȻ߂ล
ஃᜫୣɁʑ˂ʉᴥ²°°³ࢳᴰఌ³±ஓ஽ཟᴦȾɛɞ
ȻǾްᏲຣฤᴥ͈իࢍ᫺ᕹԖᴦǾᔌ౑ຣฤᴥ͈
իࢍᔌ౑ԖᴦǾջ՘ࡺຣฤǾ܀ᄌຣฤǾᇘˀಏ
ຣฤᴥȻɕȾ͈իࢍ܀ᄌԖᴦǾᄌᆀຣฤᴥᄌᆀ
ࢍᴦǾᇘඒ᤼ຣฤᴥᜏႎࢍᴦǾ޺ˁ௽ቩຣฤǾᨌ
πຣฤᴥȻɕȾᖽသ႔ᴦǾែࠞຣฤᴥరႎ႔ᴦǾ
࠺ȁຣฤǾ̾߂ຣฤᴥȻɕȾࡺࡆ႔ᴦǾۄႎຣ
ฤᴥջ՘ࢍᴦǾᔳ๒ຣฤᴥ̣ျ႔ᴦǾ຺ʘՁຣฤ
ᴥైࡀ႔ᴦǾիˀ೘ຣฤǾԧࡺຣฤᴥȻɕȾ۾
֪႔ᴦǾ࿈᥿೘ຣฤᴥ۾ᚙరᴦǾᲩࡀիຣฤᴥ۾
ࡆࢍᴦǾᗧᕋຣฤǾ۾೘ຣฤǾҒᣅຣฤᴥȻɕ
ȾӏᏩ႔ᴦǾ຺๒ຣฤǾ຺ʘπຣฤᴥȻɕȾಅ
ՁࢍᴦǾ᥿ᖒຣฤᴥూైࡀࢍᴦǾܤࡺຣฤᴥܤࡺ
႔ᴦǾ஗ሙែຣฤᴥ෥͈ฝࢍᴦɁ²·Ȟ੔Ⱥȕɞ
ȦȻȟɢȞȶȲǿຣฤ٥ҝɁ߂ลஃୣᜫȟ۹ȗ
ᤕғႎຣฤɗᱝފຣฤǾ຺Ыຣฤᴥᴺᇻίຣ
ฤᴦǾͽ˶ຣฤȽȼɂǾߵȽȢȺɕ޺ڌᅇȺɂ
֚ᅺȨɟȹȗɞຣฤ٥ȺȕɞɁȾߦȪȹǾˢᢃ
߂Ɂຣฤ٥ɂȰɁ٥ЫɁ̷ȾȪȞᅺɜɟȹȗȽ
ȗຣฤ٥ɕ۹ȗɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
ǽҟႊ޵Ɂ޴ৰȾɒɞ޺ڌᅇɁˢᢃ߂Ɂ࿑ौ
ɂǾɬʽɻ˂ʒᝩ౼Ɂፀ౓ȾɛɞȻǾҟႊ޵Ɂ
۹ȗ஽ఙɂᴱᵻ±²ఌǾ̙ጙ஁ศɂ᫖ᝈǾҟႊ޵
Ɂഫ਽ɂ޿஋ɑȲɂˢ̷Ǿ٥஁ҝࠊͳ٥ɂూԈ
٥஁Ǿ̬ᣮਖ਼෉ɂᒲ޿ႊ᡾Ǿࢳ͍ɂ´°͍͏˨Ǿ
ໞ٣ஓୣɂஓ࢜ɝɑȲɂᴮลǾᤣްျႏɂฤ᠎
ȻӛᑤǾˢ̷ȕȲɝɁൈໄ୳ᦂᴥˢลᴯ᭥͇Ǿ
ሎᣅᴦɂµ¬°°°яիᵻ¶¬°°°яիɑȲɂ±°¬°°°я
իǾܧɑɟɞ୳ျɂᰇᴥᅇюႇᴦǾࠞᕗᴥᅇю
ႇᴦǾ᥿ᕗᴥᅇюႇᴦȟʫɮʽȺȕɞȦȻȟ஥
ɜȞȾȽȶȲǿ
ǽʤɬ˂ʶ͈իǾ࠺ȁຣฤǾɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜
ȺᚐȶȲᐨȠ՘ɝᝩ౼ȞɜɂǾḧʤɬ˂ʶ͈ի
ɁȦȳɢɝɂຣฤǾ࠺ȁຣฤɁȦȳɢɝɂධ
խǾຣฤǾ௑ᜊǾ୳ျǾɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ɁȦ
ȳɢɝɂຣฤǾ୳ျȺȕɞȟǾҟႊ޵ɂᴰᢃȻ
ɕȾฤ᠎ȟܧȠȺᜪɟɞȦȻǾḨҟႊ޵ɂᴰᢃ
Ȼɕˢ̷ɗ޿஋ȟʫɮʽȺȕɞȲɔǾ࠺ȁຣฤ
ɂ޵޷ɗ๛کȽȼɁпᜫ϶ȟߵ̷ୣտȤɁᣲɝ
ȾȽȶȹȗɞɁȾߦȪǾʤɬ˂ʶ͈իȻɢȲɝ
ຣฤ᱖Ɂ๜Ⱥɂ޵޷ȟߵ̷ୣտȤɁᣲɝȾȽȶ
ȹȗɞɕɁɁǾʤɬ˂ʶ͈իɁ๛کɗʃʧ˂ʎ
ʂʪɗʡ˂ʵǾɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜Ɂ๛کɗʶʃ
ʒʳʽɂ߂ลȪȽȗҟႊ޵ɕ۹ȢᜪɟɞȲɔǾ
ᣲɝɂ۾̷ୣտȤȾȽȶȹȗɞȦȻǾḩջለ
ɂǾȈȽȟɑȴຣฤʤɬ˂ʶ͈իȉᴥ޺ڌᅇɁࢍ
႔రҝຣฤ٥ୣɁʑ˂ʉȺɂ܀ᄌຣฤᴦȻȈɢ
Ȳɝຣฤ᱖Ɂ๜ȉᴥ޺ڌᅇɁࢍ႔రҝຣฤ٥ୣ
Ɂʑ˂ʉȺɂᔳ๒ຣฤᴦɂຣฤջɁऻȾஃᜫջ
ȟ͇ȗȹȗɞȟǾȈ࠺ȁຣฤȉɂஃᜫջɥ͇Ȥ
ȭȾຣฤջɁɒȺȕɞȦȻǾɁᴰཟɥᝣɒ՘ɞ
ȦȻȟȺȠȲǿȦɁᴰཟɂˢᢃ߂ȾȷȗȹɁஒ
ސ୫စȞɜᝣɒ՘ɟȲ࿑ौȻɕˢᒵȬɞǿ
ǽఊऻȾǾᐨȠ՘ɝᝩ౼ȺᜪץȪȲȈɢȲɝຣ
ฤ᱖Ɂ๜ȉɂ²°±±ࢳᴰఌ±±ஓȾᄉႆȪȲూஓట
۾᫚དɁแฯȾɛɝᚱདȪǾ͡ഈɥͺЕȽȢȨ
ɟȲȟǾ²°±´ࢳ±°ఌᴱஓȾɂஓ࢜ɝо๛ȟѓᩒ
ȪǾፖȗȹ²°±µࢳ±°ఌᴮஓȾɂʶʃʒʳʽɕѓ
ᩒȪȲǿ߂ลஃᜫɂǾ²°±¶ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟȺɂ
ѓᩒȪȹȗȽȗȟǾ²°±·ࢳ˹ȾɂѓᩒɁ̙ްȺ
ȕɞȦȻȟ୿ᐨᴥ²°±¶ ®ᴵ®²·ธԈ୿ڨǾ²°±¶ ®
ᴵ®³°ธԈ୿ڨᴦȾૡᢐȨɟȲȲɔǾ̾ɂˢஓ
ɕ஗ȢпᬂेகȪǾ᫚དҰɁȾȡɢȗȟ੒ɞȦ
Ȼɥ᭐șɃȞɝȺȕɞǿ
ពᢷ
ǽటᆅሱɁͽ਽ȾȕȲȶȹɂǾɬʽɻ˂ʒᝩ౼
ȾԦӌȪȹȗȲȳȗȲˢᢃ߂ɁᄒറǾᐨȠ՘ɝ
ᝩ౼ȾԦӌȪȹȗȲȳȗȲʤɬ˂ʶ͈իǾ࠺ȁ
ຣฤǾɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜ɁᄒറǾࢍ႔రҝຣฤ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ³³
٥ୣɁʑ˂ʉɥ૬ΖȪȹȗȲȳȗȲ޺ڌᅇίϧ
ᇩᇐ᥂ᗧөᝥᗧ̜ຣฤဳˁ੫࢙ˁᦣజျ͍റȾ
۾۰ȝ˰ᝈȾȽɝɑȪȲǿȦȦȾᜤȪȹ॑ɛɝ
৞ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
Վᐎ୫စˁ៾୳
ˁÎÔÔәЄጸն፾ᴥ²°°±ᴦᴷ ࢊఞɺʳʝɬ ຺ɔȣ
ɝ጗ᚐ ȗɠɝཌྖțɞ᥅৒Ɂˢᢃ߂ǽᏰᮗˁศ
࢙ຣฤᩋߧᮁǾȕȤɏɁ±¸­¶Ǿ¶¹­·²ᴫ
ˁʕʯ˂ʳɮʟ፾ᴥ²°°°ᴦᴷ ຺Ɂّࡼɝǽஓట̷Ȼ
ຣฤǽȦɁȝȬȬɔɁˢᢃ߂ḻǾʕʯ˂ʳɮʟ
´¶­¹Ǿ¶·­¶¹ᴫ
ˁʕʯ˂ʳɮʟ፾ᴥ²°°°ᴦᴷ ຺Ɂّࡼɝǽஓట̷Ȼ
ຣฤ ȦɁȝȬȬɔɁˢᢃ߂ḼǾʕʯ˂ʳɮʟ´¶­
±°Ǿ¶³­¶¶ᴫ
ˁ᥿ՠѧ̷ᴥ±¹¹¹ᴦᴷ ຣฤԩۢɁ܀᳞Ҝ пّջ຺ˢ
ᢃ߂ʣʃʒ±²ᴥ࿑ᪿǽஓటҚࡀ ȝ຺Ɂȗȗ߂ᴦǾ
܀᪚³·­µǾ¹¸­±°³ᴫ
ˁ޺ڌᅇίϧᇩᇐ᥂ᗧөᝥᴥ²°°³ᴦᴷ ࢲ਽±µࢳᴰఌ
³±ஓး٣ˁ٥ڒҝຣฤҟႊ࿡มᝩɌᴥ๛ႊˁ᭬
ႊҟႊґᴦᴫ
ˁธԈ୿ڨᴥ²°±µ ®ᴶ®²¶ᴦᴷ ɂɜȦɔȪे๊ǽᚱད
Ɂຣฤஃᜫᴫ
ˁธԈ୿ڨᴥ²°±¶ ®ᴵ®²·ᴦᴷ ɢȲɝຣฤǾ෢ᩖȾ៴
˫ɋǾᚱདȪጽ؆মԇᴫ
ˁธԈ୿ڨᴥ²°±¶ ®ᴵ®³°ᴦᴷ ɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜Ǿʥ
ʐʵʹӨȾጽ؆݃ᜣᴫ
ˁธԈ୿ڨᴥ²°±¶ ®ᴵ®³±ᴦᴷ ɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜Ǿջ
࿎ȈɂɜȦ᭫ȉ̾ࢳɕᴫ
า
ǮᴮǽຣฤศɁᝊጯɂǾศ͎ʑ˂ʉ૬ΖʁʃʐʪȺу
ᩒȨɟȹȗɞᴥèôôðº¯¯ìá÷®å­çïö®çï®êð¯èôíìäáôá¯
Ó²³¯Ó²³ÈÏ±²µ®èôíìᴦɥՎྃǿఊጶ೫ጪɂ²°±¶ࢳᴵ
ఌ²µஓǿ
Ǯᴯǽ࿎᠎Ȼᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀȝɛɆჵ᭴ฤɂ͏˩Ɂᣮ
ɝȺȕɞǿȽȝǾ࿎᠎ȾɛȶȹɂᴮëçɁֆ఍ᦀȝɛ
Ɇჵ᭴ฤȟ˵஁ɑȲɂ࿁஁ɁɒȻȽȶȹȗɞǿ
ḧȈ໎ސ࿎᠎ᴥɶʃॴɁɕɁɥ᪍ȢᴦȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍
ᦀ፱ᦀ±°°°íç ͏˨Ǿᴮëç˹Ɂჵ᭴ฤ፱ᦀ±°°°íç
͏˨ǿ
ḨȈᤅ̝ᫌᥣԇཚጨȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ²µ°íç͏˨Ǿ
ᴮëç˹Ɂჵ᭴ฤ±°°°íç͏˨ǿ
ḩȈʴʋɰʪɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ±íç͏˨ǿ
ḪȈʃʒʷʽʋɰʪɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ±°íç
͏˨ǿ
ḫȈʚʴɰʪɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀµíç͏˨ǿ
ḬȈ፱ᦪɮɴʽȉƂ ᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ±°íç͏˨Ǿᴮ
ëç˹Ɂჵ᭴ฤ²°íç͏˨ǿ
ḭȈʨʽɶʽɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ±°íç͏˨ǿ
ḮȈ෩ጨɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴮíç͏˨Ǿᴮ
ëç˹Ɂჵ᭴ฤᴮíç͏˨ǿ
ḯȈᒳጨɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴲíç͏˨ǿ
ḰȈงጨɮɴʽȉƂ ᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴮíç͏˨Ǿᴮ
ëç˹Ɂჵ᭴ฤ±°íç͏˨ǿ
ḱȈʟʍጨɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴯíç͏˨ǿ
ḲȈʜʓʷɅᥣɮɴʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ±®³íç͏˨ǿ
ḳȈʫʉ̦ɅᥣȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴮíç͏˨ǿ
ḴȈ፱ᆔ᳁ȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴮíç͏˨Ǿᴮëç˹
Ɂჵ᭴ฤᴯíç͏˨ǿ
ḵȈʫʉɎșᥣȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴲíç͏˨ǿ
ḶȈʫʉȤȗᥣȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀµ°íç͏˨ǿ
ḷȈཚᥣ෩ጨʔʒʴɰʪȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ³´°íç
͏˨ǿ
ḸȈʳʓʽȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀ²°ᴥᄍИґɁᴮɷʯ
ʴ˂Ԩͱᴦ͏˨Ǿᴮëç˹Ɂჵ᭴ฤ³°ᴥᄍИґɁᴮ
ɷʯʴ˂Ԩͱᴦᴺ ±±±Âñ͏ ᴥ˨¸®²µʨʍʢԨͱ͏˨ᴦǿ
ḹȈʳʂɰʪںȉƂᴮëç˹Ɂֆ఍ᦀᴮИґɁᴮíç
͏˨ǿ
Ǯᴰǽ޺ڌᅇɁࢍ႔రୣɂǾ޺ڌᅇ፱ө᥂ࢍ႔రᝥɁ
×åâ ʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯÷÷÷®ðòåæ®íéùáçé®êð¯óïóèéëé¯
óéãèïõóïî¯éîäåø­ç®èôíìᴦȾɛɞȻǾ²°°³ࢳᴰఌ³±
ஓ஽ཟȺɂ·±ࢍ႔రᴥ±°ࢍµ¹႔ᴯరᴦȺȕȶȲȟǾ
²°°³ࢳᴱఌȞɜ²°°¹ࢳᴶఌȾȞȤȹɂࢲ਽Ɂ۾ն΄
ȟ᣹ɒǾ²°±¶ࢳᴵఌ³±ஓ஽ཟȺɂ³µࢍ႔రᴥ±³ࢍ²±
႔ᴮరᴦȻȽȶȹȗɞǿటᆅሱȺɂǾ²°±¶ࢳᴵఌ³±
ஓ஽ཟɁࢍ႔రջȺસțɞȦȻȾȪȲǿ×åâ ʤ˂ʂ
Ɂఊጶ೫ጪɂ²°±¶ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯᴱǽ߂ลஃᜫȟᴭᢃɁຣฤ٥ɂǾ߂ลȟȺȠȽȗஓ
࢜ɝຣฤஃᜫȺȕɞکնɗ߂ลஃᜫȟࣔഈȪȹȗɞ
کնȽȼȺȕɞǿ
Ǯᴲǽฤ᠎ɂǾຣฤȾֆɑɟȹȗɞԇޙ਽ґɁሗ᭒Ȼ
ȰɁֆ఍ᦀȾɛȶȹǾԨጠຣฤǾںԇ࿎ฤǾཚᥣ෩
ጨںฤǾᆔᥣںฤǾ̝ᥣԇཚጨฤǾֆᦪฤǾᥣॴฤǾ
ֆɛșጨฤǾᆔ᳁ฤǾ୐ߪᑤฤɁ±°ሗ᭒Ⱦґ᭒Ȩɟɞǿ
ȦɁȽȞȺǾᴰᢃɁوኌȟȕȶȲںԇ࿎ฤȻᴯᢃɁ
وኌȟȕȶȲԨጠຣฤɁژໄȻ࿑ौɂǾஓటຣฤԦ
ҟႊ޵Ɂ޴ৰȾɒɞ޺ڌᅇɁˢᢃ߂Ɂ࿑ौ³´
͢Ɂ×åâʤ˂ʂɁȈຣฤɁฤ᠎Ɂȗɠȗɠȉᴥèôôðº¯¯
÷÷÷®óðá®ïò®êð¯ïîóåî¯µ°±¯ᴦȾɛɞȻǾںԇ࿎ฤɂ
ຣฤ෩ᴮëç˹Ɂ໎ސ࿎᠎ᴥɶʃॴɁɕɁɥ᪍ȢᴦɁ
ֆ఍ᦀ፱ᦀȟ±¬°°°íç ͏˨ȺǾșȴ᪒ɮɴʽɁ፱ᦀ
Ɂ²°ᴢ͏˨ȟںԇ࿎ɮɴʽȞɜȽɞຣฤȺȕɞǿ࿑
ौɂǾȦɁຣฤȾֆɑɟɞںґȟᐾȾȷȢȦȻȾɛȶ
ȹ෴Ɂᖘᄉɥ᩻ȣȲɔǾίຣӛ౓ȟᯚɑɞȦȻȺȕ
ɞǿˢ஁ǾԨጠຣฤȻɂǾຣฤ෩ᴮëç˹Ɂ໎ސ࿎᠎
ᴥɶʃॴɁɕɁɥ᪍ȢᴦɁֆ఍ᦀ፱ᦀȟ±¬°°°íç ఝ
຿ȺǾືҋ஽Ɂฤຣȟ²µƇ͏˨ɁຣฤȺȕɞǿ࿑ौ
ɂǾᐾ᜔ɝȟ౬ɜȞȢǾᐾɋɁҨ༜ȟߵȽȗȦȻȺ
ȕɞǿ×åâʤ˂ʂɁఊጶ೫ጪɂ²°±¶ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯᴳǽᇋ͢ί᪙ࢾɂ²°±°ࢳᴮఌȾࣔඨȨɟȹஓటࢳᦂ
ൡഫȟᄉᠴȪȲȲɔǾᇋ͢ί᪙̜ө੔Ɂഈөɂஓట
ࢳᦂൡഫɁࢳᦂ̜ө੔ɋሉᚐȪȲǿȽȝǾ͈իԧᇋ
͢ί᪙̜ө੔ɂஓటࢳᦂൡഫ͈իԧࢳᦂ̜ө੔ɋ୎
ለȨɟȲǿ
Ǯᴴǽ࠺ȁຣฤɁ×åâʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯÷÷÷®çáçáïîóåî®
ãïí¯ᴦȾɂǾ࠺ȁຣฤɁධխǾ᥂ࠎǾຣฤǾ୳ျǾɿ˂
ʝʃȽȼȟќᅊɥֆɔȹᜤᢐȨɟȹȗɞǿ×åâ ʤ˂
ʂɁఊጶ೫ጪɂ²°±¶ࢳᴵఌ³±ஓǿ
ǮᴵǽȈɂɜȦɔȪȉȻɂǾᇻᰙɁҒɝᡵɥ᥮บኄȺᢌ
Ȣ྆ᣅɦȺ՘ɝҋȪȲऻǾȰɁ྆෯ȺȧɂɦɥཔȠ
ᣅɒǾఊऻȾȧɂɦɁ˨Ⱦ྆ᣅɦȳᇻᰙɁҒɝᡵȻ
ɮɹʳɁ᥮บȸȤɥᄱɝȷȤȹީ਽ȨȮȲ᥅٠୳ျ
Ⱥȕɞǿ
Ǯᴶǽ୿ஃᜫȟɴ˂ʡʽȪȲ²°°¸ࢳᴯఌ¶ஓ͏᪃ɂǾຣ
ฤȻ୳ျȾӏțȹǾᴰ᪡͏˨Ȟɜ᛻țɞ๜Ɂ௑ᜊɕ
ȦȳɢɝȾȽȶȹȗɞȦȻȟɢȲɝຣฤ᱖Ɂ๜Ɂ
×åâʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯÷÷÷®äáôåîá÷áôáòé®êð¯ðõâìéãó¯
éîäåø¯¹·¯ᴦɁᜤᢐȞɜͫțɞǿ×åâʤ˂ʂɁఊጶ೫
ጪɂ²°±¶ࢳᴵఌ³±ஓǿ
Ǯ±°ǽȦɁᑔ௑ȾȷȗȹɂǾ²°±¶ࢳᴵఌ²·ஓɁธԈ୿
ڨȾᜤȨɟȹȗɞǿȰɟȾɛɞȻǾ²°±µࢳ࣊ɂጙ
±µ´¬°°°̷Ɂҟႊ޵ȟȕȶȲɕɁɁǾ߂ลஃᜫɁ͡ഈ
ȻʶʃʒʳʽɁఙᩖ؆ഈȾɛɞՖоນȺǾՖୈɂጙ
±¬·°°˥яɁᠣޏȺȕȶȲǿ̣ျ႔ȺɂȦɁ࿡มȞɜ
ѓ࣮ȬɞɁȾ෢ᩖɁጽ؆ʘɰʙɰɁ߳оȟ˪ժඑȻ
Ҝ୽ȪȲɛșȺȕɞǿ̣ျ႔ɂʥʐʵʹӨȾஃᜫɥ
៴˫Ȫȹ៼୳ɥՙȤ՘ɞȟǾȰɁᝊጯȾȷȗȹɂȦ
ɟȞɜขްȬɞȻȗșǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ³µ
